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Se presenta la realización de actividades 
comunitarias educativas en la naturaleza, 
construyendo jardines en espacios definidos 
por las instituciones educativas visitadas. 
A través de la aportación de estudiantes, 
docentes, personal y familia  de los niños de 
las Escuelas Públicas de nivel primario, 
empleados y funcionarios de la Municipalidad 
local, estudiantes y docentes del Profesorado 
en Biología de la Facultad de Ciencia y 
Tecnología Sede Concepción del Uruguay de 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(UADER), se efectuaron: diversas actividades 
intercátedra, proyectos de extensión 
sociocomunitarios e intergeneracionales, 
convenios inter institucionales locales y 
presentación a convocatorias estatales 
provinciales y nacionales. Todas ellas 
tornaron posible fomentar el cuidado del 
patrimonio natural, contribuir a la calidad de 
vida de la comunidad, y promover acciones 
contributivas para el logro de ciudades 





Fortalecer la articulación escuela-
familia-comunidad mediante la 
creación de jardines desde una 
perspectiva inclusiva, y de cuidado 
del ambiente. 
Introducir especies vegetales nativas 
para familiarizar a la comunidad 
escolar con la valoración de las 
mismas y fomentar un mayor 
compromiso para evitar la pérdida de 
la biodiversidad. 
Recrear un ecosistema regional en 
pequeña escala para su uso en 
Ciencias Naturales, y como 
laboratorio al aire libre para 
experiencias didácticas. 
Fomentar prácticas y desarrollo de  
hábitos de cuidado y protección 
medioambientales para generar 
ciudades sostenibles. 
Compartir la experiencia con otras 
escuelas y la comunidad como 
estrategia para el logro de una 
sociedad más inclusiva. 
METODOLOGÍA   
 
 




1- Talleres vivenciales 
promoviendo una mejor 
comprensión de la 
importancia de las plantas en 
la vida cotidiana.  
2-  Diseño y construcción de 
espacios verdes. 
 
Realización de reuniones de trabajo  
periódicas con asesores externos, 
de evaluación y retroalimentación en 
referencia a las actividades de 
ejecución.  
 
Difusión de las actividades y 
Proyectos mediante el Boletín Digital 





La metodología seleccionada se basa en el trabajo en equipo desde una perspectiva de ciudadanía inclusiva y participativa, de este modo 
contribuir con la génesis de ciudades más sostenibles y habitables en un planeta cada vez más urbanizado, y simultáneamente habilitar acciones 
educativas vinculadas con la naturaleza.  
Su realización posibilita la comprensión y sensibilidad frente a los elementos del medio circundante (plantas, animales, etc.) lo que orienta a su vez 
al desarrollo de actitudes favorables sobre el cuidado del medioambiente. 
Se ha logrado la articulación con instituciones educativas de nivel primario de la ciudad, generando vínculos que harán posible continuidad de 
acciones futuras conjuntas y también podrán constituirse en nodos de una red interinstitucional que podría ampliarse. 
También permite fortalecer competencias para el desarrollo de actividades sociocomunitarias, siendo nuestro objetivo incentivar a los futuros 
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